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La III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES-2018) es un evento trascendental del Sistema de Educación Superior de América Latina y el Caribe, donde rectores y rectoras, directores y directoras, académicos y académicas, docentes, estudiantes, trabajadores 
administrativos, investigadores e investigadoras, redes 
universitarias y representantes de numerosas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, se juntan para 
socializar, dialogar, exponer, debatir y analizar crítica y 
propositivamente la situación del sistema educativo regional. 
Permitiendo, de esta forma, definir un plan de acción para la 
siguiente década (2018-2028), ruta que consistió en construir 
el camino para el fortalecimiento de los sistemas educativos 
del continente,  orientado a la necesidad de reafirmar el 
sentido de la educación como bien social, derecho humano 
y responsabilidad del Estado.
En este espacio los actores, del 11 al 15 de Junio, com-
partieron, debatieron, socializaron y formularon líneas sobre 
criterios referidos a los procesos educativos desarrollados 
desde cada uno de los contextos a nivel de América Latina y 
el Caribe, en la Ciudad Universitaria de Córdoba, Argentina, 
permitiendo consolidar aspectos esenciales para el fortale-
cimiento de la educación superior. Por su parte, la Red de 
Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de 
Abya Yala (RUIICAY), posicionó la interculturalidad, el Buen 
Vivir y la internacionalización como una oportunidad funda-
mental para la consolidación de los sistemas educativos.
Esta iniciativa continental es un encuentro internacional de 
dimensión regional organizada por el Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC) de la UNESCO, la Universidad Nacional de Córdoba, 
el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN) y 
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación y Deportes de la República Argentina (SPU) del 
Ministerio de Educación y Deportes de Argentina.
Diversos espacios en la CRES 2018
Durante la CRES se realizaron diversos eventos como 
apuesta al debate participativo a través de foros, simposios 
y conferencias magistrales, sobre el estado actual de la 
educación superior, sus fortalezas y debilidades, su histo-
ria y evolución, asimismo sobre las mejoras y logros que 
se desean alcanzar en la próxima década, con vistas a los 
objetivos de desarrollo sostenible y a las definiciones de la 
agenda Educación 2030 de la UNESCO.
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Sobre las conclusiones
Las conclusiones recogidas de la Declaración y el Plan de 
Acción la llevarán los países de América Latina y el Caribe a 
la Conferencia Mundial de Educación Superior a realizarse en 
2019 en la sede de la UNESCO en París, Francia. Además, 
para posicionar e ir adaptando las recomendaciones surgidas 
en el seno del encuentro y que las diferentes instituciones 
de educación superior deben retomar en el ejercicio de sus 
políticas y funciones.
Primer Centenario de la Reforma 
Universitaria de Córdoba
La CRES 2018 se celebró en el marco del primer centenario 
de la Reforma Universitaria de 1918 ocurrido en Córdoba.
CRES 1996 y 2008
La primera Conferencia Regional de Educación Superior 
se realizó en La Habana, Cuba en 1996, y la II Conferencia 
Regional en Cartagena de Indias, Colombia, en 2008.
Participaron delegaciones académicas de diferentes países de América Latina y el Caribe.
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